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 هلخص الجحث
(دااسخ شجه تجرٍجَخ علي  قيَخ حصيَ  الزلاهَ  الذااسٌ يَابلتر م أسلوة إًزبج الأسئلخرعلَن اللغخ العرثَخ لدبدح القراءح ثبسزخذااحلام ثمرح العسٍسح : 
  الإسلاهَخ شَجيرو ثبًذوًح) العبلَخ رلاهَ  اليف العبشر لقسن العلوم الطجَعخ في هذاسخ الراشذٍخ
الجحذث هذي ااضذبص حصيذَ  الزلاهَذ  الذااسذي في رعلذَن اللغذخ العرثَذخ دب ذخ في هذبدح القذراءح  وهذي دلضَذبد هذ   الد ذ لخ ٍنطلق هذ ا 
، الجبًذت ًضسذان واعزجذباهن ثذلى اللغذخ العرثَذخ  ذعجخ  يزنقسذن دلضَذخ هذ   الد ذ لخ ا  خذبًج   أو اَذخ في عادذزلا  دلضَذخ الزلاهَذ  وًقيذبى الذاي 
بمقوهذبد الزعلذَن  عظذن الدذاسذ  في هذاسذخ الراشذذٍخ ا سذلاهَخ شذَجيرو ثبًذذوًح ٍسذزخذهوى الطذرح الزقلَذٍذخ يحسذت و ٍازوذوى الخذباخٌ ٍعذأ أى ه 
ٍعأ قيذاح الزلاه  علٌ قيذراءح الذنص  ذير الضيذَحخ وًقيذبى هضبفيزذان في  نبست ثبلدواد الذااسخ وثبًَب الجبًت الذدلٌالأدرى ودب خ ثبلأسلوة ال ً ٍ
علذٌ ياذن الذنص  وهذي ثذن أادد ال برجذخ أى رزدذرة ثبسذزخذام أسذلوة إًزذبج الأسذئلخ في رعلذَن  مخرج وتجوٍذ) ًقيذبى قيذذا ن الذدبفيَخ (ًطق الحرو  
       ط بهثير الن  وى به ا الأسلوة سَ وً الزلاهَ  لأى اٍيوهسر ئخ الزعلن وخع  رلاهَ  أى ٍزعلوواالقراءح إزالخ سلم الزلاهَ  في ثَ
هعريذخ و  يَذه  أسذلوة إًزذبج الأسذئلخ  عريخ حصيَ  الزلاهَ  يي رعلَن اللغخ العرثَخ بمبدح القراءح قيج  اسزخذامه هٌ الجحث ه ا هي والأ راص
للضيذ  العبشذر لقسذن علذن الطجَعذخ في هذاسذخ  الذااسذٌ حصيذَ  الزلاهَذ  ررقيَذخ يَذه في  هاسذزخذاه هعريذخو  هثعذذ اسذزخذاه  ذااسذٌ يَذهال انحصيذَل 
  الراشذٍخ الإسلاهَخ شَجيرو ثبًذوًح
   رعلَن القراءح  العرثَخ ررقيٌ حصيَ  الزلاهَذ  الذااسذٌ يَاذب لخ  فياسزخذام أسلوة إًزبج  الأسئأى  الزض يرأسبش  علي الجحث ه ا ٍعزوذ
 حصيَ  الزلاهَ  الذااسٌ في رعلَن القراءح  العرثَخ ثبسزخذام أسلوة إًزبج الأسئلخ  هنبك ررقيَخ أى الدقراح الضرضَخ خال برج عرصزي
ا دزجذبا الجعذذً  وأهذب أسذبلَجاب ياذٌ الدلاحظذخ   -الطرٍقخ الزدرٍجَذخ ثزيذوَن لرووعذخ واحذذح ا دزجذبا القجلذي هٌ  الدسزخذهخ والطرٍقخ
 والدقبثلخ وا دزجبا ودااسخ ال زت 
رذذل في رعلَن القذراءح العرثَذخ أسلوة إًزبج الأسئلخ اسزخذام قيج    حصيَ  الزلاهَ  الذااسٌأى  هٌ الجحث ه ا هي علَاب المحيول  والنزبفيح
رذذل علذي  هاسذزخذاه ثعذذ  الذااسذ  ٌ انحصيذَل في هعَذبا الزضسير و  69 – 29وهذٌ رقذب ثذ   60،29، يإى قيَوخ الدزوسط علي قيذا علي داخخ ًبقييخ
في أسذلوة إًزذبج الأسذئلخ اسذزخذهذ ال برجذخ  هبثعذوفي هعَذبا الزضسذير  60 – 20وهذٌ رقذب ثذ   22،60داخخ هبيَخ، يإى قيَوخ الدزوسط علذي قيذذا 
  ≥  69،0يَه ورذل علَاب النزَدخ المحيولخ هٌ قيَوخ "د" الحسبثَخ أهبر هي قيَوخ "د" الجذولَذخ ٍعذأ   ، هنبك ررقيَخالعبشر لقسن العلوم الطجَعخ الضي  
رعلذَن  حصيذَ  الزلاهَذ  الذااسذٌ في  قيَذخ ر  والدعنذي أى ر ٪0 أو 02،2 الذالذخ  سذزوى بم(هذردودح)  اليذضرٍخ  الضرضذَخ  أى علذي  النزَدخ ه   يزذل  22،0
 رذل علي هعزذل في هعَباالزضسير أسلوة إًزبج الأسئلخ القراءح العرثَخ ثبسزخذام 
 
 
